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I ovaj, šesti po redu Festival zborske 
duhovne glazbe „Jubilate Deo“ uz sudje-
lovanje oko 120 amaterskih pjevača koji 
kroz duhovnu pjesmu iskreno izražava-
ju najdublje ljudske emocije,  od velike je 
važnosti za cijeli kraj. Grad Drniš, Šiben-
sko-kninska županija te posebno Šiben-
ska biskupija postojanjem ovakve glaz-
beno-duhovne manifestacije dobivaju 
još jedan pečat prepoznatljivosti, teme-
ljen na entuzijazmu, radu, stručnosti i, 
prije svega, zajedništvu i ljubavi, pone-
kad teško dostižnim idealima suvreme-
nog života. Kako u inspirativnoj propo-
vijedi na svetoj misi u visovačkoj crkvi 
Gospe od Milosti reče meštar novaka 
fra Ivan Režić, današnji slijepi Bartimeji 
žude za pohvalom i divljenjem, a u dubi-
ni svog srca su nesretni, prose od drugih 
ono što im je najvažnije, a čega nemaju 
- ljubav. Nakon ovih riječi i raspjevanog 
festivalskog vikenda, slijep pored zdra-
vih očiju, ako je i bio, više nije nitko. Bez 
lažne skromnosti, svakom umjetniku, 
glazbeniku, pjevaču gode lijepe riječi, ali 
njih ne bi ni bilo da svi oni, sudionici 6. 
Festivala zborske duhovne glazbe „Jubi-
late Deo“, ne pjevaju iz ljubavi koju kroz 







Misa božićnoga vremena prvijenac 
je novoga niza Canticum novum koji 
želi ponuditi skladbe za misni ordi-
narij ili ono što se naziva “misa” koje 
će biti po mjeri današnjeg liturgij-
skog promišljanja i slavlja, prilago-
đene zahtjevima crkvenih propisa o 
crkvenoj glazbi. Misa božićnoga vre-
mena za dva jednaka glasa i orgulje 
pisana je stoga u jednostavnom stilu i 
primjerena župnim zborovima, čime 
se želi omogućiti da u liturgiji sudje-
luje čitava zajednica. Misa je sklada-
na na motive hrvatskih božićnih po-
pjevaka. Canticum novum glazbeni 
je projekta Glasa Koncila i časopisa 
za crkvenu glazbu Sveta Cecilija, koji 
ima za cilj potaknuti pastoralne dje-
latnike i njihove voditelje pjevanja da 
počinju vježbati liturgijske skladbe i 
s narodom, i tako pomalo obogaćiva-
ti repertorij vjerničkog pjevanja. Uz 
partituru možete nabaviti i zborske 
dionice za pjevače, pakirane u kom-
pletima od 25 primjeraka.
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